












































































ベルクソンの検討は、「原因という語を新しい意味の取り方 acception で扱う」（DI 133）
という点に向けられる。
実際、二つの現象の規則的な契機を確認することは、第一のものが与えられているなら、
すでに他のものが覚知される on aperçoit déja l’autre ことを認めることである。しかし、




















































対象が「我々のように持続しない諸事物 les choses」（DI 137）であったとしても事情は
変わらない。「何か理解不可能な理由」によって、「諸現象は継起して現れる」のであり、
「一度に展開しない」ことは我々の意識が主張すること




















形態 cette forme sui 
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動が一方通行で発展するのではない
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ことを禁止してはいないのである





























5ｅédition , Presses Universitaires de Franceである。収められている著作、論文に関しては、
以下の略語を明記し、引用箇所や参照箇所のページ数を明記する。また、特に指定がない場
合の強調は著者による。
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Selon Bergson, le moi profond se groflre à mesure que les états conscients antécédents 
pénètrent l’état suivant, et se manifeste comme l’acte libre. Dans l’acte libre, les antécédants 
se rattachent inséparablement au suivant. Mais, cela ne se révèle pas au déterminisme, 
puisque les antécédants ne travaillent jamais comme la raison de la causalité. C’est contigente 
que la rapport de les antécédants au suivant est.
Bergson dit que l’idée de l’action préforme l’action, et qu’il y a les intermédiaires 
lesquelles nous recevons comme le sentiment d’effort. L’exigence du sentiment d’effort nous 
désigne la rapport à les réalités extérieures. Le progrès de l’idée à l’action est résisté à les 
réalités extérieures et ne se développe pas unilatéralement. Et, dans le moi qui se fait 
l’ensemble des états conscients, il est impossible que seul idée réalise à l’action. Comme 
certaine progrès de l’idée se pénétre de l’autre progrès, l’autre sais le remplacer à la mesure 
que le première se développe. C’est parce que, la contingence intérieure derive de la double 
cause de la rapport à les réalités extérieures et de la réalisation que les progrès développent 
parallèlement.
mot-clefs:
liberté, préformation, effort, contingence
